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考 察  
 両群ともにLBPP負荷中はDBPおよびMBPがわずかに増加したが、LBPP負荷による血圧変化
に加齢の影響は認められなかった。LBPP負荷によるHRの反応時間は、高齢女性で遅延して
おり、圧受容器反射などの循環調節機構の減衰が関与している可能性が示唆された。両群
のDPはLBPP負荷中に有意に低下しており、LBPP負荷による荷重減少が心筋酸素消費量を低
下させていると考えられた。LBPP負荷による血圧上昇は軽微であり、歩行運動中の心負荷
が軽減されたことから、本装置を用いると高齢者においても比較的安全に歩行訓練を実施
できることが示唆された。 
 
結 論 
 LBPP負荷時のMBPおよびDBPは若年群と高齢群でわずかに上昇した。LBPP負荷後、HRは両
群で減少した。LBPP負荷に対するHRの反応時間は若年女性に比べて高齢女性のほうが遅か
った。 
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